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• Storying ist	eine	“leading activity” beim	Lernen;
• Storying bringt	die	Ressourcen	der	Kinder	zur	Geltung;
















































• Appstore:	Achtung – regelmäßige Updates
• Unser	Blog:	http://storying.bsce.uni.lu
• Unsere Filme:	
https://wwwfr.uni.lu/recherche/flshase/education_cultur
e_cognition_and_society_eccs/research_institutes/appli
ed_educational_sciences_aes/aes_projects_publications
/iteo_examining_the_use_of_the_app_iteo_for_teaching
_and_learning_languages_in_primary_schools
VIEL	SPASS	UND	ERFOLG!
Claudine	Kirsch	(claudine.kirsch@uni.lu)
